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新生アフリカの内発的発展 : 住民自立と支援 大林稔, 西川潤, 
阪本公美子編 昭和堂 
推薦者：国際学部准教授 阪本 公美子 
アフリカの内発的発展の道筋とは？ そして外部者は住民たちの自立を
どのように支援できるのでしょうか？長年，実践者や研究者としてアフ
リカとかかわってきた著者たちが，それぞれの体験や研究を活かし，市
民目線でその回答を模索・提示しています。アフリカの内発的発展と冠
する初の本書を，是非，手にして読んで下さい。 
配置場所：本館教員著作３Ｆ 請求記号：302.4||O12 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QRコードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
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竜馬がゆく  司馬遼太郎著 
推薦者：工学研究科教授 尾崎 功一 
グローバル化だからこそ日本の生い立ちを知ることは大切。本書は，か
の有名な坂本龍馬の伝記。本書に影響を受けて成功した者は枚挙に遑が
ない。幕末は外圧を受け，保守，改革が激突する時代，今の日本とも重
なります。強烈な差別社会の枠組や自分の限界を超え，夢を実現させた
竜馬。本書は諸君ら人生の羅針盤になるだろう。 
配置場所：本館開架２F 請求記号：918.6||162||3～5 
          分館開架２F 請求記号：913.6||E20||2～5 
 
 
(株)貧困大国アメリカ（岩波新書） 
堤未果著 岩波書店 
推薦者：教育学部教授 幡山 秀明 
アメリカを知ることは近未来の日本を知ること。この新書は著者の「貧
困大国アメリカ」三部作の完結編で，「1%対 99％」のアメリカ社会に対
する告発の書。例えば，「政治とマスコミを買ってしまえ」という章題
からもわかるように，多国籍巨大企業の策略と欺瞞に満ちた戦略を暴き
だす。同時にそれは私たちへの警鐘に他ならない。 
配置場所：本館開架２F 請求記号：081.6||I95||1430 
           分館・文庫   請求記号：368.2||Ts94 
 From U.U.Library 
～雨の日は図書館へ行こう～ 
梅雨の季節となりました。 
雨の日の空き時間は図書館で読書や 
映画鑑賞はいかがでしょうか？ 
３階 AV メディア室には映画の他にも 
様々な視聴覚資料があります。 
個人ブースで鑑賞できますので、是非ご利用ください。 
 
 
〈生命〉とは何だろうか 表現する生物学、思考する芸術  
岩崎 秀雄著 講談社 
推薦者：農学部教授 飯郷 雅之 
「生命とは何だろうか？」体内時計やパターン形成について最先端の分子生物
学研究を進めると同時に，バイオメディアアーティスト・切り絵作家として「生命
美学」（表現する生命科学）を実践する筆者とともに，科学，哲学，芸術の交錯
する生命探求と思考の世界へ。理系・文系の壁を越えて「生命」について考え
てみよう。 
配置場所：本館開架２F 請求記号：081.6||56||2193 
ラン 森絵都著 理論社 
推薦者：農学研究科 2 年 佐怒賀 琴美 
死後の世界が出てきたり，強烈な人物がたくさん登場したり，つっこみ
どころが満載なのに，妙にリアルで説得力のある不思議なお話です。全
体的にラフな文章で，読みやすいのに奥が深く，読んでいるうちに自然
とパワーをもらえます。なんだか最近やる気が出ない。元気が出ない。
そんな人にお薦めの一冊です。 
配置場所：本館開架２F 請求記号：913.6||Mo45 
